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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme alargada, cidoniforme o calabaciforme. Cuello largo, bastante acentuado. Asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: De medio a muy largo. Fino o medio, leñoso, engrosado en 
ambos extremos, a veces carnoso en la base. Verde, parcialmente ruginoso. Con iniciaciones de yemas. 
Generalmente curvo y retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, generalmente como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, muy irregular, plisada o mamelonada, fruncida junto al ojo. 
Ojo: Grande, forma muy irregular, generalmente deprimido. Cerrado o semi-cerrado, rara vez abierto. 
Sépalos carnosos, amarillentos, cóncavos y erectos con las puntas rizadas, muy separados en la base. 
 
Piel: Gruesa. Fina, lisa, brillante.  Color: Amarillo verdoso sin chapa o con chapa sonrosada o rojo claro 
muy variable llegando a cubrir hasta medio fruto. Punteado abundante, menudo y fino, aureolado de 
verde sobre el fondo y de rojizo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, deprimido, en embudo poco profundo con conducto de anchura y largura 
medias. Base de los estambres carnosa. 
 
Corazón: Estrecho, largo, en forma de ánfora. Eje largo, fusiforme, abierto. Celdillas pequeñas, a veces 
puntiagudas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas. Puntiagudas, con espolón muy variable. Color castaño rojizo oscuro, 
casi negro. 
 
Carne: Blanco crema o amarillento. Semi-fina, ligeramente granulosa. Poco jugosa. Sabor: Dulce, 
alimonado. Bueno pero a veces astringente. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
